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Behavioral symptoms in Prader-Willi syndrome
and their neural substrates






























































rs = 0.691, p < 0.001
Stereotypy
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rs = 0.126, p = 0.308 rs = 0.362, p = 0.002 rs = 0.314, p = 0.009 rs = 0.355, p = 0.003
d. adulthood
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Figure 3
a. early childhood
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Figure 4
